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Anmerkungen zu palästinensischen Textilien in hellenistischer, 
römischer und byzantinischer Zeit aus archäologischer Sicht 
Robert Wenning 
Die Funde von Textilien heUeiiistisch-römisch-byzantinischer Zeit in Palä­
stina, die zum Teil sehr gut datiert sind, haben zur Kenntnis der Kleidung und 
der Kleidungsvorschriften der Bevölkerung wesentlich beigetragen. Die 
Grundelemente der Bekleidung — Untergewand, Obergewand und Leder­
schuhwerk — wurden in einigen gut erhaltenen Exemplaren anschaulich. 
Besonders die Fluchthöhlen am Toten Meer aus der Zeit des Bar Kochba-
Aufstandes unter Hadrian bargen zahlreiche Funde. Leinen- und Wollstoffe 
prägten die Textilindustrie Palästinas. Wenige Funde, meist in spätrömisch-
byzantinischen Kontexten, bezeugen Goldstickerei, Seiden- und Baumwoll­
stoffe. 
Für die Darstellung der Kleidung und 
Tracht der Zeitspanne von der grie­
chischen bis zur arabischen Erobe­
rung Palästinas (332 v. Chr.-638 n. 
Chr.) stehen drei Quellenbereiche 
zur Verfügung: 1. die biblische und 
die rabbinische Überlieferung, 2. die 
Textilfunde aus Palästina und 3. die 
Darstellungen der bildenden Kunst 
Palästinas. 
Die reiche schriftliche Überliefe­
rung vermittelt eine sehr detaillierte 
Terminologie der Kleidung und ihrer 
Herstellung sowie der Berufsstände 
der Textilindustrie. Die Texte spie­
geln unter anderem den hohen Wert, 
der der Kleidung zugemessen wurde. 
In hartem Kontrast stehen Angaben 
über arme Leute mit nur einem 
Hemd zu solchen über die achtzehn 
Kleidungsstücke, die zur normalen 
Ausstattung eines Mannnes (Dalman 
1937: 361) gehörten, bzw. die 24 Teile 
der Frauenkleidung. Die Termini 
weisen auf starken griechisch-römi­
schen Einfluß und auf die Übernah­
me östlicher Elemente. Judäa war für 
die Woll-, Galiläa für die Leinen­
industrie bekannt; eines der Zentren 
war Besan (vgl. Avi-Yonah 1962: 
132—34). Die Textilindustrie war 
nach der Landwirtschaft der wichtig­
ste ökonomische Faktor. 
Für diesen ersten Quellenbe­
reich sind Krauss (1910) und Dalman 
(1937) immer noch grundlegend. Bei 
Forbes (1964) findet sich die Einord­
nung in den Gesamtkontext der Anti­
ke. Horn (1968) gibt eine Einfüh­
rung. Dies wird ergänzt durch die 
Diskussionen in den Publikationen 
der Textilfunde (s. u.). Inschriften 
(z. B. Avigad 1976: 81) und Papyri 
(z. B. Yadin 1971: 247) und beson­
ders die vielen archäologischen Fun­
de von Installationen und Gerätschaf­
ten der betreffenden Berufsgruppen 
und Heimhandwerker erweitern un­
ser Wissen. 
Eine Auswertung des dritten 
Quellenbereiches, um einer Ge­
schichte der Tracht näher zu kom­
men, ist noch ein Forschungsdeside­
rat. Auch die relevanten Ausführun­
gen von Avi-Yonah (1942: 112-39) 
bleiben zu vordergründig und sind in 
der Herleitung der Gewandtypen etc. 
nicht unproblematisch. Konkreter äu­
ßert sich Skupinska-L0vset (1983: 
120-49). Innerhalb des reichen 
Denkmälerbestandes böten vor allem 
die Mosaiken eine Basis für entspre­
chende Untersuchungen. Dieser 
sicher lohnenden Aufgabe kann die­
ser Beitrag nicht nachkommen. 
Hier sollen die Leder- und Tex­
tilfunde aus Palästina kurz dargestellt 
werden, soweit sie zur Bekleidung ge­
hören. Eine umfassende Studie wird 
von A . Sheffer und A . Tidhar (Uni­
versität Tel Aviv) vorbereitet. Texti­
lien haben sich in Palästina nur unter 
günstigen klimatischen Verhältnissen 
erhalten. Dies trifft besonders auf die 
Grab- und Fluchthöhlen am Toten 
Meer zu. Ausgelöst durch die Auffin­
dung der berühmten Schriftrollen von 
Chirbet Qumran ist dieses Gebiet seit 
1949 intensiv erforscht worden und 
hat eine große Zahl an Textilien er­
bracht (z. T. noch unpubliziert). Ge­
ringer ist das Fundaufkommen in der 
Araba und dem Negeb. Andere Fun­
de stammen oft aus Gräbern mit Sar­
kophagbestattung . 
Die wichtigsten publizierten 
Fundkomplexe sind die von Chirbet 
Qumran (Crowfoot 1955), Wadi el-
Murabba'at (Crowfoot 1961), Hafir 
el-'Audsche (Bellinger 1962), Wadi 
el-Chabra (Yadin 1963) und Wadi ed-
Dalije (Crowfoot 1974). Zu verglei­
chen sind neben der römischen Klei­
dung (u. a. Wilson 1938) die Funde 
aus Syrien (Palmyra, Dura Europos, 
Halabije) und Ägypten. 
Textilien 
Die Funde aus Palästina gehören zu 
den ältesten erhaltenen Textilien rö­
mischer Zeit. Ihre besondere Bedeu­
tung liegt darin, daß manche Komple­
xe sehr genau datierbar sind und daß 
sie sich bestimmten ethnischen Grup­
pen der lokalen Bevölkerung zuord­
nen lassen.1 Die zufälligen Funde re­
flektieren natürlich nicht die ganze 
Vielfalt des Bevölkerungsgemisches 
Palästinas. Dennoch markieren sie 
zeitliche Stufen, soziale Unterschiede 
und verschiedene Gruppen der Be­
völkerung (vgl. Karte): Nr. 1 Samari-
taner, Nr. 8, 26 Essener, Nr. 9 Zelo­
ten, Nr. lb, 11-17, 29 Aufständische 
des Bar Kochba, Nr. 2, 7, 10, 27 Na-
batäer, Nr. 18 Palmyrener, Nr. 19 Si-
donier, Nr. 21, 28 christliche limita-
nei, Nr. 22 christliche Mönche. Aber 
nur für die hadrianische Zeit erlaubt 
die Erhaltung der Funde eine umfas­
sendere Aussage über die Bekleidung 
(Nr. 11). Abgesehen von einigen Be­
sonderheiten ist sie die zeitgenössi­
sche Tracht des römischen Ostens. In 
Palästina wird sie etwa auch durch die 
Grabbüsten von Skythopolis bezeugt 
(vgl. Skupinska-L0vset 1983). 
Ein langes Hemd, die Tunika, 
diente als Untergewand. Sie war in 
Nachahmung der römischen tunica 
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Ein Kinderhemd aus der Fluchthöhle die Kräuter, Gewürze und Samen ent-
von Wädi el-Chabra ist ein besonders hielten, die das Kind vor Unheil be­
interessanter früher Textilfund: Man wahren sollten." 
erkennt die abgebundenen drei Beutel, 
mit. 
mi t zwe i h e r a b f ü h r e n d e n farb igen P a -
ra l le ls tre i fen verz ier t . E i n sehr we i ter 
M a n t e l , der u m d e n K ö r p e r drap ier t 
w u r d e , b i lde te das O b e r g e w a n d . B e i -
d e K l e i d u n g s s t ü c k e w u r d e n gegürtet . 
A n d e n F ü ß e n trug m a n geschnürte 
L e d e r s a n d a l e n . 
D i e F u n d e aus der F l u c h t h ö h l e 
v o n W a d i e l - C h a b r a (vgl . A n m e r -
k u n g , F u n d 11) b i l den die wicht igste 
F u n d g r u p p e unter den T e x t i l i e n in 
Pa läs t ina , we i l A r t e n , F o r m e n u n d 
M u s t e r der G e w ä n d e r erha l ten s ind 
u n d mi t der l i terar ischen Ü b e r l i e f e -
rung u n d mi t der b i l d e n d e n K u n s t 
verg l i chen w e r d e n k ö n n e n . D i e B e -
o b a c h t u n g e n bes tä t igen , d a ß d ie 
F lücht l inge sich streng an d ie j ü d i -
schen V o r s c h r i f t e n h ie l ten . S o gibt es 
k e i n e M i s c h g e w e b e , d ie d ie (hebr . 
sha'atnez-) Vo r schr i f t verb ie te t ( d e m 
S i n n e nach : W a s G o t t getrennt hat 
- h ier T i e r u n d P f l a n z e - soll de r 
M e n s c h nicht m e n g e n ) . B e i d e m L e i -
n e n s t o f f N r . 74 sche inen d e m e n t s p r e -
c h e n d die W o l l f ä d e n ent fernt w o r d e n 
zu sein. D i e S to f f e (Nr . 1 - 6 3 W o l l e , 
N r . 6 4 - 9 8 ) s ind auf der F lucht m i tge -
n o m m e n / g e t r a g e n w o r d e n u n d w u r -
d e n v ie l fach gef l ickt . W ä h r e n d al lge-
m e i n L e i n e n (hebr . pishtan) über -
w ieg t , f indet sich in den F l u c h t h ö h l e n 
deut l i ch m e h r W o l l e (hebr . zemer). 
V o n den L e i n e n s t o f f e n ist nur das gut 
e rha l tene H e m d / T u n i k a N r . 65 als 
K l e i d u n g s s t ü c k anzusprechen . M a n -
che a n d e r e n S to f f e s t a m m e n ur -
sprüngl ich aber auch v o n G e w ä n d e r n 
( N r . 66, 74) . D a s K i n d e r h e m d 
(0 ,38 x 0 ,45 m ) ist nach A r t der T u -
n i k a aus zwe i T e i l e n hergestel l t u n d 
imit iert d ie Tun ikas t re i f en durch 
B ä n d e r aus S c h u ß f ä d e n ( ke ine W o l -
le ) . A u s d e m H e m d s ind drei B e u t e l -
chen a b g e b u n d e n , d ie K r ä u t e r , G e -
w ü r z e u n d S a m e n en th ie l ten , d ie das 
K i n d v o r U n h e i l b e w a h r e n sol l ten. 
N r . 64 nenn t m e h r e r e K n ä u e l L e i -
n e n g a r n , N r . 2 - 5 so lche aus W o l l e . 
D a s ge färb te , u n g e s p o n n e n e 
W o l l b ü n d e l N r . 1 ze igt , daß das Fär -
b e n v o r d e m S p i n n e n er fo lgte . A l l e 
F a r b e n , d . h . die Fa rbb i l de r , w u r d e n 
aus den drei Bas i smi t te ln G e l b , R o t 
u n d B l a u g e w o n n e n . Tyr i scher Pur -
p u r ist n icht nachgewiesen w o r d e n . 
D i e I m i t a t i o n ( g e w o n n e n aus A l u m i -
n i u m , E i s e n , K a l z i u m , Ind igo u n d 
K a r m e s i n ) w i rk te aber täuschend 
echt . Sie w u r d e u . a. fü r die „ b l a u e 
S c h n u r " (hebr . tekheleth) der Schau -
f ä d e n (hebr . sisioth) benö t ig t , die an 
d e n v ier E c k e n des M a n t e l s getragen 
w u r d e n . So l che F ä d e n f a n d e n sich 
b e i m W o l l b ü n d e l . 
N r . 6 - 2 3 s t a m m e n v o n U n t e r g e w ä n -
d e r n / T u n i k e n aus W o l l e . D i e T u n i k a 
( h e b r . halug) bes tand aus zwe i glei -
c h e n rechteck igen S to f f en mit zwe i 
farb ig abgese tz ten , d u r c h l a u f e n d e n 
Para l le l s t re i fen . D i e S to f fe w u r d e n 
m i t A u s n a h m e der Ä r m e l l ö c h e r u n d 
der H a l s ö f f n u n g in der M i t t e zw i -
schen den Stre i fen a n e i n a n d e r g e n ä h t . 
A n g e z o g e n f ie len d ie Stre i fen (hebr . 
'imrah) v o n d e n Schul tern herab w ie 
d ie purpurei clavi der römischen tuni-
ca. A n d e r s als bei d ieser scheint die 
B r e i t e ( 1 , 4 - 8 c m ) der Strei fen nichts 
ü b e r den R a n g des T rägers auszusa-
gen . N e b e n Purpurs t re i fen treten 
auch andere F ä r b u n g e n auf . D i e s e 
T u n i k e n g e h ö r e n zur typ ischen 
T r a c h t des r ö m i s c h e n Os tens . N r . 6 
ist d ie bes terha l tene T u n i k a 
(0 ,90 x 0 ,65 m ) ; sie gehör te e i n e m 
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Ein langes Hemd, die Tunika, diente 
als Untergewand. Sie war in Nachah-
mung der römischen Tunika mit zwei 
farbigen Parallelstreifen verziert. Hier 
eine Skizze, auf der der Schlitz für den 
v i e r zehn bis f ü n f z e h n J a h r e a l ten J u -
gend l i chen . D i e Hers te l l ung des U n -
t e rgewandes aus e i n e m Stück (vgl . 
D u r a E u r o p o s , G e w a n d J e s u ; d a z u 
D a l m a n 1937: 1 2 6 - 2 9 ) w a r d ie A u s -
n a h m e . 
N r . 24—48 s ind die z u g e h ö r i g e n 
O b e r g e w ä n d e r , we i te M ä n t e l aus 
W o l l e . A u c h der M a n t e l (hebr . tal-
lith) war aus e i n e m rechteck igen S to f f 
gearbe i tet . A u f g r u n d der b e i d e n ge -
w e b t e n , farb ig abgesetz ten D e k o r m u -
ster , d ie auch auf anderen D e n k m ä -
lern ersche inen (bes . ins trukt iv s ind 
d ie W a n d m a l e r e i e n der S y n a g o g e in 
D u r a E u r o p o s ) , l ießen sich d ie G e -
w ä n d e r als M ä n n e r - u n d F r a u e n m ä n -
tel b e s t i m m e n . M ä n t e l mi t g e k e r b t e m 
B a n d m u s t e r , das nicht w ie die T u n i -
kas t re i fen durch l i e f , gehör ten den 
M ä n n e r n , die mi t d e m k ü r z e r e n , ge -
k e r b t e n G a m m a m u s t e r den F r a u e n . 
D i e s e Sche idung w a r später , 
u . a. be i der Ü b e r n a h m e der M o t i v e 
in d ie f rühchr is t l iche K u n s t , n icht 
m e h r b e k a n n t , so daß au f M ä n n e r -
m ä n t e l n häuf ig G a m m a m u s t e r zu se-
h e n s ind. D i e B e d e u t u n g der M u s t e r 
( Y a d i n : re in d e k o r a t i v ) ist n o c h nicht 
Kopf und die Naht an den Webkanten 
deutlich zu sehen sind.3 
Alle Sandalen bestanden aus Lagen 
von Rindsleder, die durch Nähriem-
chen miteinander verbunden waren. 
geklär t . D e r F r a u e n m a n t e l N r . 43 
(1 ,40 x 2 ,70 m ) , der bes terha l tene , 
ze ig t , d a ß d ie G a m m a m u s t e r z u den 
v ier E c k e n des S to f fes h in a n g e o r d n e t 
w a r e n . - N r . 22 , 24 , 27 f. u n d 32 
ze igen Schachbre t tmus te r u n d W e -
be r m a r k e n . 
V o n d e n Fransens to f f en (meis t 
D e c k e n ) s ind nur e in ige Schals 
( N r . 5 3 — 5 7 ) z u e r w ä h n e n , d a v o n 
N r . 57 e in schwarzer T rauerscha l . 2 
A l s T o t e n k l e i d w i rd e in L e i n e n g e -
w a n d ( h e b r . sadin) genann t (vgl . 
K r a u s s 1911: 5 6 f . ; D a l m a n 1937: 
168). G e g e n a n d e r e F o r m e n der B e -
stat tung (vg l . n o c h Sche ich A b r e k , 
h ier N r . 19) hat sich R a b b i G a m a l i e l 
I I . ( t ra j an i sche Z e i t ) g e w a n d t . — B e i 
e in igen der o b e n g e n a n n t e n G r a b f u n -
d e k ö n n t e n d ie T e x t i l i e n v o n T o t e n -
k l e i d e r n s t a m m e n , d o c h sch ien der 
B e f u n d k e i n e spez ie l le K l e i d u n g an-
z u g e b e n . E igen t l i che L e i c h e n g e w ä n -
der u n d - tücher3 s ind n u r se l ten erha l -
ten (Nr . 24a , 25a , 27 , 28 in S a r k o p h a -
g e n ) u n d z. T . nur als R ü c k s t a n d er -
w iesen . 
Leder (hebr. 'or) 
V e r w e n d u n g für d ie L e d e r h e r s t e l l u n g 
f a n d e n d ie H ä u t e v o n S c h a f e n , Z i e -
gen u n d R i n d e r n . Ü b l i c h w a r das 
p f l anz l i che G e r b e n mi t te l s e iner B e i -
ze aus G a l l ä p f e l s t a u b , G r a n a t ä p f e l -
scha len u n d M e h l ; d a n e b e n bes tand 
d ie W e i ß g e r b e r e i . D u r c h die B e i z e 
u n d durch Z u s ä t z e k o n n t e das L e d e r 
be l ieb ig ge färbt u n d ge tönt w e r d e n . 
W e i t e r e E f f e k t e w u r d e n durch ve r -
s c h i e d e n e N a d e l a r b e i t e n erz ie l t . V o n 
der L e d e r k l e i d u n g 4 w e r d e n h ier das 
S c h u h w e r k u n d d ie G e w ä n d e r ange -
f ü h r t , n icht d ie A c c e s s o i r e s w ie B ö r -
sen (vg l . Y a d i n 1963: 1 5 7 - 6 2 ) . D i e 
f r agmentar i s che E r h a l t u n g der F u n d e 
läßt o f t A u s s a g e n über F o r m u n d 
F u n k t i o n nicht zu . ( V g l . allg. K r a u s s 
1910: 1 7 6 - 8 5 ; ders . 1911: 2 5 9 - 6 5 ; 
D a l m a n 1937: 1 9 0 - 9 8 , 2 9 5 - 3 0 0 ; 
F o r b e s 1966: 3 7 - 4 0 ; R e e d 1972) 
Seitlich der Knöchel waren zwei Le-
derstreifen befestigt. Durch die Schlit-
ze dieser Streifen wurden Halteriemen 
geführt, die verknotet wurden.5 
D a s S c h u h w e r k bes tand übl i -
cherwe i se aus L e d e r ; ge legent l ich 
w e r d e n andere Mate r i a l i en genannt . 
D i e T y p e n re ichen v o n der e in fachen 
o f f e n e n Sanda le (hebr . soljas) o h n e 
F e r s e n l e d e r über d ie F o r m e n der fe -
sten Sanda le (hebr . sandal), d ie zu 
s c h n ü r e n w a r , bis h in z u m h a l b h o h e n 
S c h n ü r s c h u h (hebr . man'al) u n d d e m 
St ie fe l . B a r f ü ß i g k e i t ze igte e ine S o n -
ders i tua t ion an ( E h r f u r c h t an hei l igen 
S tä t ten , T r a u e r , B u ß e ) . 
A l l e Sanda len b e s t a n d e n aus L a -
gen v o n R i n d s l e d e r , die d u r c h N ä h -
r i e m c h e n m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n w a -
ren . G e m ä ß d e m jüd i s chen V e r b o t , 
a m Sabbat genagel te S a n d a l e n zu tra-
g e n , w u r d e d iese v o n J u d e n abge -
lehnt u n d auch in den H ö h l e n nicht 
g e f u n d e n . Seit l ich der K n ö c h e l s ind 
z w e i Leders t re i f en ( „ O h r e n " ) be fe -
stigt u n d i n n e n mi t e i n e m au fgenäh -
ten L e d e r s t ü c k vers tärkt . D u r c h d ie 
Schl i tze der Stre i fen w u r d e n die H a l -
t e r i e m e n geführt u n d h ier e in fach 
v e r k n o t e t . D i e b e i d e n nach v o r n ge-
f ü h r t e n R i e m e n w a r e n bei d e n Z e h e n 
d a u e r h a f t v e r k n o t e t . D u r c h e ine L e -
derhü l se l ießen sich d iese R i e m e n 
s t ra f fen u n d d e m F u ß anpassen . 
Z u r B e k l e i d u n g i m we i teren 
S inn g e h ö r e n auch S c h m u c k u n d K o s -
m e t i k a , d ie zah l re ich g e f u n d e n w o r -
d e n s ind , aber e i n e n e igenen Bere i ch 
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darstellen und bei der Geschichte der 
Tracht zu berücksichtigen sind. 
Während die Textilfunde viele 
Aussagen über die technischen De-
tails der Herstellung etc. erlauben, 
werden als Kleidungsstücke nur Tuni-
ken, Mäntel und das Schuhwerk in 
ihrer Gestalt deutlich. Gerade die so 
gut erschlossenen Funde vom Wadi 
el-Chabra geben lebendigen An-
schauungsunterricht . 
Anmerkung 
1 I m f o l g e n d e n werden d ie F u n d o r t e v o n Tex t i l i en 
u n d L e d e r k l e i d u n g in zeit l icher A b f o l g e beschr ieben. 
B e i Ze i tg le ichhe i t s ind d ie O r t e in geographischer 
N o r d - S ü d - A b f o l g e au fge führ t . Le i chentücher u n d L e -
derk le idung w e r d e n als S o n d e r g r u p p e n nachgestel l t . 
N icht in a l len Fä l len er laubt die Erha l tung den Nach -
weis , daß es sich u m Res te der B e k l e i d u n g handel t . 
D i e technischen A n g a b e n zu den G e w e b e n sind der 
z i t ierten L i te ra tur zu e n t n e h m e n . 
Textilien 
l a . W a d i e d - D a l i j e ( H ö h l e n 1 - 2 ) : C r o w f o o t (1974 
m i t T a f . 8 2 - 8 7 ; M i d g e l o w 1974; Wh i t ing /Sug iu -
ra 1974). D i e ä l teren F u n d e s t a m m e n v o n 
F lücht l ingen aus Samar ia der J a h r e 332/1 
v . C h r . , g e h ö r e n a lso noch der spätpers ischen 
Z e i t an: N r . 1 - 1 1 , 1 8 f . , 22, 25, 3 2 f . A b g e s e h e n 
v o n Nr . 7 er fo lgte d ie Z u w e i s u n g mi t V o r b e h a l t , 
u n d bei we i te ren F r a g m e n t e n ist sie ganz u n g e -
k lärt . A l l e Tex t i l i en sind aus meis t w e i ß e m seidi -
g e m L e i n e n ; drei Le inens to f f e ze igen farbige 
W o l l b ä n d e r . D i e Qua l i t ä t ist besser als die v o n 
Chirbet Quamran. N r . 1 s t ammt v o n einer T u n i -
k a e ines k le ines K i n d e s , N r . 5 v o n einer T u n i k a . 
V e r s c h i e d e n e S to f fe mi t Fransen . 
2 . Moje 'Awad (nabatä ische Festung) : V o r b e r i c h t 
C o h e n (1982, 243) . F r a g m e n t e , nicht näher b e -
schr ieben u n d a l len 3 B a u p h a s e n zugewiesen: 3. / 
2. J a h r h u n d e r t , v . C h r . , spätes 1. J a h r h u n d e r t 
n . C h r . , 273 . J h . n . C h r . 
3. Jerusalem ( T y r o p o i o n t a l ) : Crowfoo t /F i t zgera ld 
(1929, 100), nu r Fetzen . 
4 . 'Ein Umm Baghgheq g rößere F u n d g r u p p e ( A u s -
grabung M . G i c h o n ) , unpub l i z ier t ; u . a. ganz 
k le ines F r a g m e n t echten b l a u e n Purpurs ( H i n -
we i s A . S h e f f e r / A . T i d h a r ) . 
5 . Teil en-Nasbe ( G r ä b e r T . 23, T . 27) : M c C o w n 
(1947, 106), F r a g m e n t , „ r ö m i s c h " . 
6. Samaria ( G r a b E 222): C r o w f o o t (1957, 435) , 
L e i n e n b e u t e l ? , „ r ö m i s c h " . 
7. Petra (sog. U r n e n g r a b / B D Nr . 772): Parr 
(1968) , sechs R e s t e aus d e m rechten Fron t l ocu -
lus ; u m Mi t t e des 1. J a h r h u n d e r t s n. Chr . (vgl . 
W e n n i n g 1987: 281 f . ) . 
8. Chirbet Qumran ( H ö h l e 0 1): Seilers (1951) , 
C r o w f o o t (1955 mi t T a f . 4 - 7 = C r o w f o o t 
1951). N u r Le inens to f f e , ca. 4 0 - 5 0 , in Paläst ina 
hergestel l t . Sie d ienten hier z . T . als H ü l l e n für 
d ie Schri f tro l len. A l s einziger D e k o r f inden sich 
b l aue L in i en u n d R e c h t e c k e , gefärbt mi t Ind igo . 
E in ige Sto f fe mi t Fransen . A l l e F u n d e sind v o r 
68 n. C h r . dat iert . 
9a. Masada ( versch iedene Funds te l l en ) : Meis t u n -
publ iz ier t ; V o r b e r i c h t Y a d i n (1965: 16) (Loc i 1, 
16) , u . a. M a n t e l mi t e i ngekerb tem B a n d m u s t e r ; 
22 ; 72; 76 ( L o c u s 1045); 78 ( L o c u s 1043); 81 
( L o c u s 1039), u . a. M a n t e l mi t G a m m a m u s t e r , 
ältestes E x e m p l a r dieses T y p s ; 85 ( L o c u s 1211); 
87 ( L o c u s 1206); 88 ( L o c u s 1201); 90 ( L o c u s 
2001/2) ; 95 (Loc i 1 1 4 2 - 4 4 ) ; Y a d i n (1975: 146, 
154 mi t Farbabb . S. 140, 154), T u n i k e n u n d 
Sto f fe mit farb igen Strei fen. M a n t e l mit gekerb -
t e m M u s t e r ; auf die F ibe ln , Schnal len und auf 
d ie mi l i tär ische A u s r ü s t u n g ( P a n z e r ) wird h ier 
nicht e ingegangen . U n t e r d e n unpubl i z ier ten 
F r a g m e n t e n auch bis lang für d iese Ze i ts tu fe zu -
v o r nicht belegte T e c h n i k e n : gestopfte W o l l e 
( H i n w e i s A . S h e f f e r / A . T i d h a r ) . D i e F u n d e 
s t a m m e n zumeis t v o n den jüd i schen Ver te id i -
gern der Festung und sind dami t vor 73 n. C h r . 
dat iert . 
10. 'Ein el-Webe (nabatäische Festung) : Vorber i ch t 
Nahl ie l i - I s rae l 1982, 163. R e s t e , nicht näher be -
schr ieben, spätes 1. J ah rhunder t n. C h r . 
I I a . Wadi el-Chabra ( B r i e f h ö h l e ) : L e v i n - H o r o w i t z 
(1961 mit Ta f . . 24) Y a d i n (1961: 37 f. T a f . 19; 
ders . 1963 mi t T a f 5 8 - 99, z. T . Farbtaf . (grund -
l e g e n d ) , A b r a h a m s / E d e l s t e i n (1963) , Y a d i n 
(1971: 64 - 85, 116f . . 162 - 65 mi t teils farbigen 
A b b . ) . 
2 Z u m gleichen K o n t e x t v o n F luch thöh len späthadr ia -
nischer Ze i t g e h ö r e n auch die f o lgenden 7 Fundor te : 
l b . Wadi ed-Dalije ( H ö h l e n 1 - 2 ) : C r o w f o o t (1974 
m i t T a f . 8 7 - 8 9 ) . Zugerechne t werden N r . 1 2 f . , 
1 5 f . , 20, 3 0 f . , 3 6 - 40, 4 2 f . , 45, 47£. W o l l - u n d 
Le inens to f f e , ke ine Mi schgewebe . Nr . 13, 20, 
4 2 f . s t a m m e n v o n T u n i k e n , z. T . mi t farbigen 
Strei fen. 
12a. Wadi el-Murabba'at ( H ö h l e n 1 - 2 ) : C r o w f o o t 
(1961 m i t T a f . 15). Zugerechne t w e r d e n die 
W o l l s t o f f e Nr . 1 - 6 8 ; sie stehen d e n e n aus D u r a 
E u r o p o s sehr nahe . N r . 8 - 1 6 sind nach Y a d i n 
(1963 : 221) eher als M ä n t e l anzusehen , n icht als 
T u n i k e n . B e i d e n Strei fen verschiedener Fär -
b u n g e n ist Purpur imit iert . V o n d e n Le inens to f -
f en ist d i e sog. f rühe G r u p p e zuzuweisen : 
N r . 7 0 - 7 3 , 75 , 7 8 - 80, 83 - 9 0 , 94. Nr . 78 
s t ammt v o n einer T u n i k a . D i e M i schgewebe aus 
L e i n e n u n d B a u m w o l l e bzw. Se ide , die o f t zur 
jüd i schen K l e i d u n g zitiert w e r d e n , gehören erst 
zur i s lamischen F u n d g r u p p e der H ö h l e n . 
13a. Wadi Suder (Bass inhöh le ) : Vorber i ch t A v i g a d 
( 1 9 6 2 : 1 7 8 , T a f . 19B) einige L e i n e n - u n d wenige 
Wo l l s t o f f r e s te , nicht näher beschr ieben. 
14. Wadi el-'Aredsche ( G e i e r h ö h l e ) : V o r b e r i c h t Y a -
d in (1961: 36) , Tex t i l f e t zen aus e i n e m Ge iernes t . 
15a. Wädi el-Chabra (Schreckenshöh le ) : V o r b e r i c h t 
A h a r o n i ( 1 9 6 2 : 1 8 6 , 1 9 5 f . ) , mehrere G e w a n d r e -
ste , nicht näher beschr ieben. 
16a. Wadi Mahras (Schatzhöh le ) : B a r A d o n (1961: 
25, 29 T a f . 14C, E - F ) ; C i n d o r f / H o r o w i t z / B l u m 
(1980: 231, 234 mi t T a f . 4 8 f . ) , 14 L e i n e n - u n d 
2 Wo l l s t o f f r e s te , ke ine Mischgewebe . E i n L e i -
n e n f a d e n ist u m e inen k le inen Stein gewickel t . 
17. Wadi Seijal ( H ö h l e 31) : Vorber i ch t A h a r o n i 
(1961: 20 ) , Stof freste , nicht näher beschr ieben. 
18. Ma'lija ( G r a b ) : G a t h - R a h m a n i (1977 : 2 0 9 f . , 
2 1 2 - 1 4 T a f . 29). In e i n e m B le i sa rkophag (seve-
rische Z e i t ) war e in älterer M a n n in kos tbaren 
G e w ä n d e r n bestattet. D e r Halsausschnit t der 
T u n i k a war o f f enbar per lenbesetzt . V o m go ld -
best ickten O b e r g e w a n d sind G o l d f ä d e n und 
- k o r d e i n erha l ten ; der D e k o r ist nicht rekonstru -
ierbar. D a s G r a b w i rd F r e m d e n aus P a l m y r a 
oder D u r a E u r o p o s zugewiesen . — R a h m a n i 
( ebd . A n m . 24) widerspr icht der A n n a h m e 
( K r a u s s 1910: 153), d a ß Paläst ina für se ine go ld -
durchwi rk ten Z e u g e b e r ü h m t gewesen sei , d ie er 
für öst l iche I m p o r t e häl t . Z u ähnl ichen F u n d e n 
vgl . hier N r . 19 u n d 20. 
19. Scheich Abrek ( A u ß e n - G r a b 1): A v i g a d 
(1976: 216 f. T a f . 74, 2 ) . I n e i n e m B le i sa rkophag 
(1. H ä l f t e des 4. J a h r h u n d e r t s n. C h r . ) e ines si-
don i schen J u d e n w u r d e n gedrehte G o l d f ä d e n 
e ines best ickten Stof fes ( U n t e r l a g e ? ) ge funden . 
20. 'Askalon ( G r a b ) : A v i - Y o n a h (1930: 311; G a t h / 
R a h m a n i 1977: 214 T a f . 2 9 E ) . In e i n e m Ble isar -
k o p h a g (2. /3. V i e r te l des 4. J ahrhunder t s 
n. C h r . ) w u r d e n F r a g m e n t e e iner Go lds t i ckere i 
g e f u n d e n . 
21. a Hafir el-'Audsche (u . a. Nordk i rche ) : Be l l inger 
(1962 mi t T a f . 29 f . ) , 22 Le inens to f fe . Nr . l f . 
s t a m m e n v o n T u n i k e n . N r . 6 zeigt ein B r o k a t -
muster . Nr . 33 besitzt Fransen u n d e inen farbi -
gen Stre i fen. Nr . 36 ist e ine Haspe l mit L e i n e n -
garn. 3 S to f f e s t a m m e n aus e inem G r a b v o n 475 
n. C h r . ; i m übr igen ist d ie Ze i ts te l lung der T e x -
ti l ien nicht def iniert ( 4 . / 5 . - 7 V 8 . J ahrhunder t 
n . C h r . ) . Nr . 3 ist e in Le inens to f f mit W o l l e , 
N r . 34 mi t farbigen Wol l s t re i f en . Nr . 30 f. s ind 
L e i n e n s t o f f e mi t S e i d e n d e k o r ; Nr . 31 zeigt au-
ß e r d e m e ine Stickerei (2 V ö g e l in den Z w e i g e n 
e ines B a u m e s ) . 
N r . 32 ist e in loka ler Se idensto f f . — Seidenspin -
nerei (hebr . serika) w i rd für Paläst ina schon in 
hadr ianischer Z e i t mit S to f fen aus Gisca la ( w o h l 
148 Wenning 
Karte der hellenistischen, römischen 
und byzantinischen Textilfunde in Pa-
lästina. Karte: R. Wenning 
unter tyr i schem E i n f l u ß ) genannt . A u s Ind ien 
u n d C h i n a impor t ier te R o h s e i d e , wi lde und rei-
ne Se ide w u r d e n z u ha lb - u n d ganzse idenen Stof -
f en verarbe i te t b zw . umgearbei tet (vgl . D a l m a n 
1937: 41 f . , 169; F o r b e s 1964: 5 0 - 58). V g l . hier 
N r . 23. 
N e b e n zwei W o l l s t o f f e n sind sechs B a u m w o l l -
s to f fe e rha l ten . N r . 35 s tammt v o n einer K i n -
0 30KM 
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der tun ika . N r . 23 zeigt farbige Stre i fen. 
— B a u m w o l l e ( „ W e i n s t o c k w o l l e " , hebr . zemer 
gefen) w u r d e in ta lmudischer Z e i t z w a r in Pa lä -
st ina gezüchte t , b l ieb aber o h n e B e d e u t u n g (vgl . 
D a l m a n 1937: 3 5 f . ) . V g l . hier N r . 22a. 
22a. Johanneskloster a m J o r d a n ( G r a b ) : V o r b e r i c h t 
Z i a s (1985) , B a u m w o l l k l e i d e r aus e i n e m M a s -
sengrab v o n L e p r ö s e n ( u m 600 n. C h r . ) , älteste 
Tex t i l i en e iner christ l ichen G r u p p e aus Paläst ina 
(vg l . aber auch Nessana , h ier N r . 21a) . 
23. Chirbet 'Abde (Hangterrasse der Stadt ) : Bag ins -
k i / T i d h a r (1978 m i t T a f . 2 1 C ) F ragment v o m 
gemus ter ten S e i d e n b a n d e iner L e i n e n t u n i k a , 
aus A c h m i n ( Ä g y p t e n ) impor t ier t (sog. Z a c h a -
r i a s - J o seph -Se ide , ca. 5 5 0 - 6 3 6 n . C h r . ) . 
3 Leichentücher 
24a. Wadi Söder ( G r a b h ö h l e 4 ) : A v i g a d ( 1 9 6 2 : 1 8 2 f . ) 
(1 . J a h r h u n d e r t v . C h r . ) , vergangen . 
25a. Jericho ( G r ä b e r ) : H a c h i l i / K ü l e b r e w (1983: 118) 
(1 . J ah rhunder t v . C h r . ) . 
26. 'Ein el-Ghuwer ( G r ä b e r ) : B a r - A d o n (1977: 16, 
22 ) ( vo r 68 n. C h r . ) , vergangen (vg l . Steckol l 
1968: 3 2 8 f . , zu Q u m r a n ) . 
27. Mampsis ( G r a b 105): N e g e v (1983: 135 A b b . 
S . 133) (1. H ä l f t e des 2. J a h r h u n d e r t n . C h r . ) , 
i n L e i n e n gehül l te G e b e i n e e iner Zwe i tbes ta t -
tung aus e i n e m O s s u a r i u m . 
I I b . Wadi el-Chabra ( B r i e f h ö h l e ) : Y a d i n (1961: 37; 
ders . 1971: 65) . Sonders i tuat ion der Be lager ten 
( späthadr ian isch) . 
22b. Johanneskloster ( G r a b ) : Z i a s (1985: 243) ( u m 
600 n. C h r . ) . 
28. Pella ( W e s t k i r c h e , G r a b ) : Smi th ( 1 9 7 3 : 1 4 8 ) ( u m 
610—60 n . C h r . ) . O b das sog. T u r i n e r L e i n e n -
tuch in d iesen K o n t e x t gehör t , ist sehr umstr i t ten 
(vg l . zuletzt K o h l b e c k / N i t o w s k i 1986). 
4 Leder (hebr. 'or) 
a ) G e w ä n d e r , G ü r t e l 
11c. Wadi el-Chabra ( B r i e f h ö h l e ) : A h a r o n i (1961: 
155 T a f . 23, 6 ) ; Y a d i n (1963: 1 6 4 f . Nr . 1 4 - 2 4 
T a f . 56 N r . 1 4 f . ) s t a m m e n v o n T u n i k e n aus 
Schafs leder , N r . 23 v o n e i n e m G ü r t e l aus R inds -
l eder . 
15b. Wadi el-Chabra (Schreckenshöh le ) : V o r b e r i c h t 
A h a r o n i (1962: 194 f . T a f . 2 8 A ) , E c k e eines 
kos tbaren U m h a n g e s ( ? ) mi t ve r s tä rk tem R a n d 
u n d e inger i tz tem, vergo lde ten f l o ra len D e k o r . 
16b. Wadi Möhras (Scha tzhöh le ) : V o r b e r i c h t B a r -
A d o n (1961: 29 T a f . 1 4 A ) , R e s t e e ines U m h a n -
ges ( ? ) . D i e ersten drei F u n d o r t e gehören der 
späthadr ian ischen Z e i t an . 
21b. Hafir el-'Audsche ( N o r d k i r c h e , G r a b ) : C o l t 
(1962: 56 T a f . 27, 6 ) , G ü r t e l , doppe l l ag ig , ver -
z iert durch A u s s p a r u n g e n in der o b e r e n L a g e 
(5 . /6 . J a h r h u n d e r t n. C h r . ) . 
b ) S c h u h w e r k (Sanda len u n d Schuhe ) 
24b. Wadi Suder ( G r a b h ö h l e 4) : V o r b e r i c h t A v i g a d 
(1962: 182 f . ) , Schuhe , d e m T o t e n angezogen , 
verz ier t , relat iv gut erhal ten (aus e i n e m H o l z -
sarg) (1. J ah rhunder t v . C h r . ) . 
25b. Jericho ( G r ä b e r ) : V o r b e r i c h t e Hach l i l i (1980: 
237, 239; Hach l i l i /K i l l ebrew 1983, 116, 128). 
D e n T o t e n w u r d e n in Ho l z sä rgen Sanda len mit -
gegeben u n d hinter den K o p f gelegt (1. J ah r -
h u n d e r t v. C h r . ) . 
9b. Masada: V o r b e r i c h t Y a d i n (1965: 17 T a f . 22; 
ders . 1975 , 54 mi t Farbta f . S. 57) , gut erhal tene 
S a n d a l e n (Nordpa las t , U n t e r e Ter rasse , L o c u s 
8 ; vor 73 n. C h r . ) . - Y a d i n (1965: 81, 87, 95) 
genagel te Sanda len , d ie nach d e m K o n t e x t auch 
v o n R ö m e r n oder N a b a t ä e r n s t a m m e n k ö n n t e n 
( K a s e m a t t e n m a u e r , genutzt v o n d e n Z e l o t e n , 
L o c u s 1039), u n d Schusterwerkstät ten (Loc i 
1205 f . , 1 1 4 2 - 4 4 ) (b is 73 n. C h r . ) . 
D i e f o l g e n d e n acht F u n d o r t e gehören d e r späthadr ia -
n i schen Z e i t an: 
l c . Wadi ed-Dalije ( H ö h l e 1): T h o r n t o n (1974 mi t 
Textilgeschichtliche Aspekte 149 
T a f . 91 ; vgl. R y d e r 1974). 
12b. Wadi el-Murabba'at ( H ö h l e n 1 - 2 ) : de V a u x 
(1961: 3 5 , 4 3 T a f . 9 , 2 5 . I I b , 1 - 5 ) , u . a . K i n d e r -
s a n d a l e ; Stern (1977: 691, 693) 
29. F u n d o r t 206 (be i Engedi): B a r - A d o n (1972: 
143 f . A b b . S. 100), gut erha l tene Sanda le . 
13b. Wadi Suder (Bass inhöh le ) : V o r b e r i c h t A v i g a d 
(1962: 178 T a f . 1 9 A , 4 - 6 ) . 
l l d . Wadi Chabra ( B r i e f h ö h l e ) : A h a r o n i (1961: 153, 
155 T a f . 23, 1 - 5 ) , u . a . K i n d e r s c h u h ; bes . Y a -
d in 1 9 6 3 : 1 6 5 - 6 8 N r . 2 6 - 3 2 T a f . 57; ders . 1971, 
151 m i t Farbabb . S. 152) u. a. gut erhal tenes 
Sanda lenpaar der B a b a t a . -
15c. Wadi Chabra (Schreckenshöh le ) : V o r b e r i c h t e 
A h a r o n i 1961, 159; ders. 1962, 186, 194 
T a f . 2 8 C - D . 
16c. Wadi Makros (Scha tzhöh le ) : V o r b e r i c h t B a r -
A d o n 1961, 29 T a f . 1 5 A . 
21c. Hafir el-'Audsche ( N o r d k i r c h e , G r ä b e r ) : C o l t 
1962 , 56 T a f . 27 , 3 - 5 , genagel te Sanda len mi t 
Fersen leder u n d A b s a t z , St ie fe l , verz ierter Frau -
e n s c h u h ( 5 . - 7 . J a h r h u n d e r t n . C h r . ) . 
5 F ü r H i n w e i s e darf ich R . C o h e n , E . N e t z e r , A . 
She f f e r , A . Sussmann , A . T i d h a r u n d J . Z i a s 
herz l i ch d a n k e n . D i e A b b i l d u n g e n gestattete 
f reund l i cherwe ise das Department of Antiquities 
and Museums, Israel . 
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